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Na tych zajęciach nie mogło zabraknąć cierpliwości, skru-
pulatności i uwagi. Studenci GUMed w ramach akcji zorga-
nizowanej przez IFMSA-Poland Oddział Gdańsk 13 stycznia br. 
próbowali swoich sił w technikach chirurgicznych. Ćwiczenia 
praktyczne poprzedzał krótki wstęp teoretyczny, w trakcie 
którego uczestnicy dowiedzieli się co oznaczają numery na 
niciach chirurgicznych i zapoznali się z różnymi sposobami 
zaopatrywania ran. – Bardzo podobało mi się na kursie. 
Dzięki świetnej atmosferze mogłam pierwszy raz na spokoj-
nie utrwalić sobie wiedzę z technik chirurgicznych – zapew-
nia Paulina Witkowska, studentka GUMed i jedna z uczest-
niczek zajęć. Warsztaty prowadził Ksawery Bieniaszewski 
z SKN Chirurgii Ogólnej. Organizatorzy zapowiadają, że ko-
lejna odsłona chirurgicznych zajęć już wkrótce. ■
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rozprawy pt. Badania farmakologiczne i histochemiczne nad układem adrenergicznym 
oka. Po habilitacji objął stanowisko ordynatora Oddziału Okulistycznego w Szpita-
lu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Gdańsku, przeniesionego w 1986 r. do Szpita-
la na Zaspie. Odbył liczne szkolenia w Niemczech, Wielkiej Brytanii i w USA w za-
kresie nowoczesnych technik mikrochirurgii okulistycznej, które opanował łącznie 
z nowoczesną metodą fakoemulsyfikacji, którą z sukcesem wdrożył na kierowanym 
przez siebie Oddziale. W latach 1976-1999 był 
konsultantem wojewódzkim w zakresie oku-
listyki, początkowo w województwie słupskim, 
a następnie w pomorskim. Wykształcił wielu 
okulistów, był kierownikiem specjalizacji I lub 
II stopnia 91 lekarzy i promotorem 2 dokto-
ratów. Zmarł nagle 21 listopada 2006 r. ■
W dniu 14 stycznia 2017 roku zmarł 
dr med. Bolesław SZOŁKOWSKI
długoletni adiunkt II Kliniki Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku. Studiował na  Wydziale Lekarskim naszej Uczelni w latach 
1957-1963. W latach 1966-1968 odbywał służbę wojskową jako lekarz okrętowy w Marynarce Wojennej. Z dniem 1 listopada 
1968 r. został zatrudniony jako asystent w II Klinice Chirurgii AMG kierowanej przez prof. Kazimierza Dębickiego. Specjalizację 
pierwszego stopnia z chirurgii ogólnej zdobył w 1971 r., a drugiego stopnia w 1975 r. Po uzyskaniu w 1976 r. stopnia naukowego 
doktora objął w Klinice etat adiunkta. W latach 1977-1978 przebywał na rocznym stażu szkoleniowym w Antonius Hospital 
w Utrechcie doskonaląc się w kardiochirurgii. W następnych latach jeszcze czterokrotnie odbywał kilkumiesięczne staże szkole-
niowe w różnych ośrodkach kardiochirurgicznych w Holandii.  W 1984 r. został zastępcą pełnomocnika ds. remontu i moderniza-
cji Instytutu Chirurgii AMG, przyczyniając się znacząco do pomyślnego rozwoju gdańskiej kardiochirurgii. W 1995 r. został odzna-
czony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Z końcem 1999 r. przeszedł na emeryturę. Aktywnie działał w Klubie Seniora GUMed, pełniąc 
w latach 2008-2013 przez dwie kadencje funkcję przewodniczącego zarządu. Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy lubiane-
go Kolegę, wybitnego specjalistę, oddanego studentom nauczyciela akademickiego i troskliwego lekarza. 
